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cíectos consiguientes. Dios guard e á V. E . muchos años.
Madrid 14 do agosto de 1893.
LÓPJ<jz DOMíNGUE3
más efectos . Dios guarde á Y. E. muehoa años. Madrid
14 do agosto de 1893.
I~ór};z DO:r.IÍNGUEZ
~--
LóP:¡';z' D 01liÍNGUf ,:
Señor Capit án general do las lelas Canar ias.
Señ or Capitán general de Granada.
LóPEZ D OMÍNGUEi
--~
Señor Cap itán general do las Islas Filip inas .
Bcfio1'ol1 Capitán general do Cataluña, Inspector do la Caja
General ce Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr .: En vista ele la instancia que Y. E. curs ó lÍ.
este Mini sterio en 5 de abril último, promovida por el ofi-
cial segundo de Administración militar D. Gustavo BuU ~r
Excmo. Sr .: En vista de la inst ancia promovida desde Buil, solicitando se le abone el descuento del 10 por 100
L érida 1101' el soldado Emilio Lafuente Arnal, desti nado á Ique viene sufriendo en sus h abere s desde el mes de julio
ese di strito, formando parte del bat all ón Cazadores de la ,1 de 1892 y so le declare exceptu ado de di cho descuento míen-
Patria, po r real orden ele 2 ele junio último (D. O. nú mero tras desempeñe el cargo 'de comisario habilitado interven-
117), en sú plica de qu e quede sin efecto su pase al mismo, tor de las paradas de caballos sement ales do esas Islas, el
01 Rey (g. D . g.), Y en su nom bro la Reina Regente d el Re i - Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regen te del Reino,
no , ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disp oni endo, se ha servido desestimar la instancia del interesado, por
por lo t anto, qu e el recurrente Cause alta nuevamente en la carecer de derecho á lo que solicita, pu esto que 01 expresa-
Pen ínsula, do cargo lo desempeña sin perjuicio de su destino de plan-
De real orden lo digo á V. E , para su conocimiento y till a en la Intendencia del distrito, VOl' el cual destino no
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os . Ma- está exceptuado del descuento de referencia .
drid 14 de agosto de 1893. De real orden lo digo á V. }1j . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ¡í V. E. muchos años.
Madrid 1·1 de agosto de 1893.
:.señor Capitán general ele la Isla de Puer to Rico.
Sf<ñor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr. : Accediendo 1Í lo pr opu esto por el general
de hrigal1a D. Luis Pr ats Bandrngen, nombrado Goborna-
dor mili tar de la provin cia do Matanzas por real decreto
de 14 del actu al , ol Hey (11, D. g. ), y en su nombre la Reina
Regento del Reino, so h a serv ido nombrar ayudante de cam-
po del ex presado general, al capitán de Caballería D. José
Montes Gendolfo, que presta sus l:'orv10108 en esto Minis torfo.
Do real orden lo digo A V. K pum su conocimiento y
efectos cO!1!'iguientes. Dios guarde tí V, E . muchos años,
Madrid 11; do agosto de VW3.
LÓ l'EZ D Ol\rfNG'OE'l
Señor Cap itán genera l de In Isla de Cuba.
Señores Capitanea genera les do Andalucía, Burg os y Galícia,
Inspector do la Caja General de Ultramar y Ord enador de
p9gos d e Guerra.
Excmo . Sr .: En vísta do la ínetaucia qno Y. E. Cl1l'~Ó á
este Mini sterio en G do abril úl tim o, promovida por el ofi -
cial tercero de Administración 51iHtar D. Miguel Martín Pra ·
gosso, solicita ndo exención del descuento del10 por 100 (IU
sus h aberes, du rante el t iemp o que sirv ió como auxiliar de
las fuotor ías de aubsístenoins y ut ensíl í-s de Santa Crnz do
Tenerife y como jefe del detall de la 8.il secoí óu de t ropas
del expresado cuerpo, el Huy (q . D. g.), Y en su nombro la
Rein a Regente del Reino, fJC ha serv ido desestimar la Ins-
tancia del interesado, por carecer d : derecho á lo que solí-
cita , puesto que los cargos menciona dos h an de doscmpo-
fiarlos los oficia les nombra dos paro. ellos. si n perjuicio dol
que ejercen de plantilla , y el del recurr ente ara enl a Inten-
dencia de Cunarí as, por el cual no est á except uado del (b,-
cuento do referencia . '
De real orden lo digo á V. J'0. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años .
Madrid 1:1 de agosto ele 1893.
U!l'üESTOS
LÓl:'EZ Dm,ríl,nm:z
Señor Oapltán general de las Islas Canarias.
12.1\ SECCION
Excmo. l3r . : En vi¡.;ta do una íustancia promovida, en
J.6 de junio último, por 01oficial segundo de Administra:;ión
l'ililital' D. ADgel López Lara, con destino en la Suhinten-
denoíu :tIlilitarde Málaga, soli citando exención del dos-
cuento del 10 por 100 en sus haberes, por ser primor te -
niente de la 2.a sección de Montaña , do la brigada de tropa
de~ expresado cuerpo, el Bey (q . D. g.), Y cm su nombre la
Roma Regent e del Reino, se ha servido desestimar la ins-
tancia del interesado, por carecer de derecho á lo que soli-
cita, puesto que el destino de plantilla del recurrente es en
In referida Subintend encia, y la real orden de 10 de marz o
de 1886 expresa que sirva do regul ador el cargo de plan-
. tilla p ara la aplicación ó exención del indicado descuento .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
UCENOIA3
7 . 11 Sli1CCI O N
Excmo . 81'.: Accediendo á lo soli citado en la instancia
que V. E. curs ó á esto Ministerio en 30 de junio 'ú ltimo ,
promovida por el coronel de Infantería de eso distrito Don
Idalberto Rameau y Garcta de la Chica; y atendiendo á cuan-
to se consigna en el certificado de reconocimiento faculta-
tivo que acompañ a, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regento del Reino, ha tenido abien concederl e cua-
tro meses de li cencia, por enfermo, para Buances (Bantan-
. der), Las Navas (Aviln), Madrid, Puerto Llano (Sevilla) y
Málaga, con sujeción á lo prevenidoen las Instrucciones de
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] (.¡ de marzo de 1885 (8. L. núm. 132); aprobando, á la YEZ
que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
t':fectos consiguientes. Dios guarde á V. Ej, muchos ar108-
Madrid 14 de agosto de lHU3.
Lóp:nJz DO},ffNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de AndalucÍ&, Burgns, GaHci;],
Castilla la Nueva y GTan~da Ó Inspector de la C&ja General
de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en .1, de julio próximo pf:f.
sado, promovida por el comandante de Infantería de eoo
distrito D. Lázaro Argumaniz Domingo; y atendiendo á cuan-
tú Be consigna en el certificado de reconocimiento faculta-
ti,;o que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre.la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle cua-
ira meses de licencia, por enfermo, pura Burgos, Lequeitio
(Vizcaya) y Madrid, con sujeción á lo prevenido en las íns-
trueoiones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132); apro-
bando, á la vez, que V. :K le haya anticipado dicha gracia.
,. De real orden Io digo :.i. V. E. para su conocimiento y
erectos oonsiguiontos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14, do agosto de 189B.
LÓPE2 DOMfNGUEZ
fS'3fíon'es Capitanes generales de Andalucia, Jlarg'os, f]alicia,
Provincias Vascongadas y Castilla la Nueva é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. 11J. cursó á este Ministerio en 4 do julio próximo
pnsado , promovida por el inspector de segunda graduado,
médico mayor del Gm.!rl~o de Sanidad miJitar do eso distrito
Don Benito Jori y A'Jlés; y atendiendo a cuanto se consigna
en el certificado de reconocimiento facultativo que acompa-
fia, el Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regento del
Jtoino, ha tenido á bien concederle cuatro meses de licencia,
por enfermo, para Suratoga (Estados Unidos), con sujeción
á lo prevenido en las instrucciones de l(j de marzo de 188f>
(C. Lo núm. 132); aprobando, lÍ, 1:.1 vez, que V. E. le haya an-
tícipado dicha gracia.
Do real orden lo digo á V. .fD. para HU conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guardo á V. J~. muchos años.
Madrid 1,01, de Hg()~t() ele 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
lCxt:mo. Sr.: Acccdh.:rvlo á lo solicitado en la instancia
que V. :re. cur-ó :\. este Minh:tel:Ío en (j ele julio próximo pa-
sudo, promovida por 01 teniente auditor de guerra do tercs-
ra clase de ese distrito D. SalvlHlor Espinosa Segovía: y aten-
díendo tí. cuanto se consigna en el certificado do reconoci-
miento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.)} Y en su
nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle cuatro meses de licencia, por enfermo, para Madrid,
Valladolid y Mondaría (Pontevedra), con sujeción á lo pre-
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venido en las instrucciones ele lG de marzo 1885 (O. L. nú-
mero 132); aprobando, tí la vez, que Y. K le haya anticipa-
do dicha gracia.
Do real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ. V. E. muchos años.
IUaclrid 14 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Capitán gou0ral de la Isla de C-uba.
Señores Capitanes generales de AndalucIa, Burgos, Castilla
la Nmnra, Castilla la Vieja y Galícia ó Inspector de la Ca·
[a General de UH:r¡¡mar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 8 de junio último, pro-
movida por -el primer teniente de Infantería de ese distrito
Don Santos Salgado Araujo; y atendiendo á cuanto Se consigo
na en el certiflcado de reconocimiento facultativo que acom-
paña, el Rey (q. D. g,), Y En su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle ocho meses de Iícen-
cía, por enfermo, para Zaragoza, con sujeción á lo preveni-
do en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132); aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticí-
pado dicha gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1893.
LóPEZ DOMfNGUEi
Señor Capitán general de las Ialas Filipinas.
Señores Capitanes generales ele Cataluña y Aragón é Inspec-
tor de la C¡>ja Gelleral de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. ];. cursó Ú este Ministerio en 12 de ju¡,io último,
promovida por el primer teniente do Infantería de ese dís-
hito D. Quintin Barroso Alvt\l'ado; y atendiendo á cuanto se
consigna en el certificado de reoonucimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente d{JI Reino, ha tenido á bien concederle ocho meses
de licencia, por enfermo, para Madrid, Plasencía, Cáoeres,
Badajoz y Orease, con sujeción á lo prevenido en las ins-
trucciones de 16 de marzo ele 1885 (O. L. núm. 132); aproo
bando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo dlgo á V. Ji:. para su conocimiento y
efectos consíguientes. Dios guardo á V. E. muchos años,
Madrid H: de agosto de 189B.
LÓPEZ DOMiNGUE;¡
Sefior Capitán general do las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales do Cataluña, Castilla la Nueva,
Extrcmadtlra y OaUoia é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
Excmo. ~l',: Accediendo á lo solici tado on la instancia
que V. E. cursó á este Minietorío en 3 de junio último,
promovida por el primer teniente de Infanteria ele ese dís-
tríto, D. Emilio EguHez Fernándea; y atendiendo á cuanto se
consigna en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle ocho meses
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de licencia, por enfermo, para Madrid, Burgos, San ecbas-
tián y,Ovíedo, con sujeción á lo prevenido en las instru c-
ciones de 16 de marzo 1885 (C. L. núm. 132); aprobando, tÍ
la vez, qu e V. E . le h aya anti cipado di cha grac ia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde tí V. E . muchos año s.
Madrid 14 de agosto de 1893.
Sefior Capitá n general do las Islas Filipinas .
Señores Capitanes generales de Cataluña, Burgos, Vasconga-
da 1 y Galiciu, é Inspector de la CIja ~}eneral de Ultramar.
Excmo. Sr .: Accediendo á 10 solicit ado en la instancia
queV. E. curs ó ti este Minist erio en 12 de junio último, pro-
movida por el capitán do Caballer ía de ese distrito Don Rai-
mundo Pozurana Diez; y atendiendo á cuanto se consigna en
el 'certi ficado de reconocimiento :facultativo que acompaña,
el Rey (q. D . g.), Y en su nombro la Rein a Regent e del Reí-
no; ha tenido á bien concederle ocho meses de Iicencin , por
enfer mo, para Madrid, Villamuricl (Palencia) , Bilbao y Va-
lencia, con sujeción á lo provenido en las ins tru cciones do
16 de marzo de 1835 (C. L. núm. 132); aprobando, tí l a V(;:.I,
que V . E . le b aya anti cipado diohn gracia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . mu chos a ños,
Madr iü 14 de agosto de 18!J3.
Señor Oap it án general do lus Islas Filipinas .
Señ ores Capitanes generales de Cataluña , Castilla la Nueva ,
C:¡stilla la Vieja, Provincias Vascongadas y Vaie ncia é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
-----....--
6." s a c o r ó n
Exc mo. ,Sr .: En vis ta do la inst ancia promo vida en
esta corto, en 23 de mayo ú lt imo, por D." Emilia Abstcng'o
y Comesañ1l., viuda del intendente de división personal, sub-
intend ente militar D. Enrique Hern ández Colón, en solí,
citud de mejora de la pansi ón que di sfruta; y teniendo en
cuenta que el señalamiento se hizo con arreglo-al sueldo de
subintendente militar , que es la mayor venta ja que corres -
ponde á la interesada , puesto que 01 causan te no disfrutó
du ran te dos años en la Isla de Cuba elempleo de intenden-
te de división, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 29 de julio últi-
mo , no h a tenid o á bien estimar el recurso; debiendo la in-
t eresada atenerse á 10 di spuesto en In. real orden de 21 de
di ciembre de 1891 (D. O, núm . 281).
De la de S. M.lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. FJ. muchos añ os.
Madrid 14 de agosto ele 1893.
l.<'JPElt Do~riNGUlL~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~!ariila .
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei -
na Regento del Reino, conformándo se con lo ex puesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 do julio úl-
timo, se h a servido disponer que la pensión de 1.825 pese-
tas anuales qu e, por real orden de 24 elemayo do 1877, ftHí
concedida á D. " María do la Concepció n López González, en
concepto de viud a del coronel D. Manuel Lasartc, y que en ,
la actualidad se hulla. vacante por fallecimient o de dicha
pensioni sta , sea transmitida á su hija y del causante, Doña
Josefa Lasarte y L ópea, á quien corresponde según la legis-
lación vigente; debiendo sorle abonada, mient ras perma-
nezca soltera , por In Delegación de Hacienda de Barcelona ,
á partir del 25 de enero del corriente añ o, siguiente d ín al
del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á ,V. E. para su conocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. 1\Ta-
drid 14 de agosto de 1893.
~oüor Capitán gener al de Cata lu íía.
80 i101' Presidente del Consejo Supr emo de Guerl'a y Marlna..
Exc mo . Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Ea l. '
na Regente del Reino , conformándose con lo expu esto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina en 31 de jnlioúlti -
mo, so ha servido conceder ú n.a Carolina m:~rchori y En-
gueva, h u érfana del comisario de guerra de primera clase,
retirado, D , Oipríano, la pensión anual de 1. f150 pesetas ,
que lo corresponde con arreglo ¡\ las leyes de 25 de junio <1(~
1SG! y lo ele abril d.e 1883; la cua l p en si ón ee abonará Ó. 1:1
interesada , mientras permanezcn viuda , por l a Pagndur íu
de la Junta de Cla ses Pns ívus, desde el 7 de noviembre de
1892, siguiente dí a al del óbito do su marido.
De real orden lo <ligo á V . E . pv.ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K mu chos 'Ufw;.
Mad rid 14 d0 agosto de 1893.
Señor Capitán general de Cl/,afíJla la Nueva.
~eñ ~ll' Presidente del Consejc Supre mo de Guerra y ~Ial·ina.
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regent e del Reino , conform andose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio
últ imo, 8 6 ha servido disponer que la pensión de 1.1 25
peseta s anuales que, por orden de 13 de junio de 1873, fué
concedida á D." Vícenta Landeta Costales, en concepto de
viuda del comandante, retirado, D. Hesti tnto Mata, y que
on la actualidad so h all a vacant e por fa llecimiento de dich a
pensionista , sea transmi tida tí su hij a y del causa nte, Doña
l\'Iaria del Pilar <le ll'!at a y Landeta, ti qu ien corresponde se-
gú n l a legislación vigente; debi endo setle ab onad a, mien-
tras pe rm nnezca solt era, P('l' la Delegación do H acienda de
Oviedo, á partir del. 11 do febrero del corrlente a ño , si-
guí onte día al del óbito de su madre,
De real orden 10 digo á V. .HJ. pa ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1-1 de agonto de 1893.
Señor Capitán general de Cas till a la Vieja.
Befior Presidente d el üense]o Suprem o tia Guerra y f,íar-ina .
D. O. núm. 17G
s.« SECCION
Señor Cap itán general de Al'agón.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
'Excmo. Sr.: En vi¡;tl1. de la instancia promovida por el
soldado Pedro Izquierdo Long'ares, en solicitud de qu e se la
conceda au torización para substitu ír Ü un recluta elela Zona
militar de Barbastro, el Rey (q. D. g ), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido di sp oner se atenga
el Interesado á lo resu elt o por V. lijo acerca de di cha pe.
tícíón.
De real orden lo digo lt V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. m. muchos año!'.
Madrid 14 de agosto de 18B3;
9.S SECCrON
Señor Capitán general do Cataluña.
12.' S E e or on
Pj.,¡USES
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó
Ú este Mini sterio en 19 de junio último, 'promovida por el
auxiliar de L." cla se do.Ia Administración militar D. Fran-
cisco Navarro Gómez, solicitando se le conceda derecho á
plus por la estancia do S8 . i\l~L ':i AA. Rn. en Barcelona en
el a ño 1888, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, se h a servido conceder, en analogía con lo
resuelt o por real orden de 10 de marzo del corricnto año
(D. O. núm . 55), el abono de pluses que se soli cita, y auto-
rizal' á la habilitación del Cuerpo de Administración Militar
en ese distrito para que reclame, en adicionales á los ejerci-
cios cerrados á que corr espondan , los referidos pluses; de.
bíend o ser justificados con los documentos reglamentarios é
incluidos sus importes, previa la li quidación oportuna, en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte y en con.
cepto de Ol;ligav'ionfs ele ej ercido.) cerrados que carecen de er é-
dUo legislativo. .
De real ord en lo digo tí V. TI:. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V'. E. much os año;.
Madrid 1<1 de agosto de 1893. .
.JoS}: LÓPEZ nO"fitNGUE~
Exc mo. Sr.: En vistn ele la instancia que con su comu-
nicación focha. 24 ele julio próximopasac1o cursó V. liJ. 1\.
c8te Mínístorlo, promovida por el teniente auditor ds guerra
do 2.11 cla se, con destine en oso distrito, D. Félix Bueno y
Sáena, solicitando una. recomp ensa por h aber desempeñado
interinamente la auditoría del mismo durante .1B meses ¡Í
satlafacci ón de sus superiores j erárquicos, el Rey (q . D. g.), Y
en EU nombre la Reina Regente del Reino, atendiendo lit
favorable informe de V. E , ha tenido tí bien conceder al in.
tere eado mención honorífica.
De .real ordenJo digo á V. m. parasu conocimiento y
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LÓPH Do~dNGUl'Z
LóPEZ DOMiNGUl~~
Beuo r Ctlpitán genoral de Castilla la Vieja.
~eñor P:íc;~idellt:J del ConsejoSupremo de GUCl'l'a y Mal'illa.
Hxcmo. Sr .: m Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
He"ent~ dúl Reino, conform ándose con 10 expuesto por el()o~sejoSupremo ele Guerra}' Marina en 31 de julio último,
h a tenido lí bien conceder á D.a Petra San Juan y Garcia,
huérfana del capitán de Caballería, r etirado, D. J osé, como
comprendida en los beneficios de la ley de 22 de julio de
1SfH (O. L. núm. 278), la pensión anual de 625 pesetas,
que señala la tarifa inserta en el folio 107 del reglamento
del Mont epío Militar it familias de capitanes; la cual pon-
si ón se abonará á la in teresada, por la Delegación de Ha-
cíonda de Valladolid y mano de su tutor D. José AJarcón
Murcia, desde el 18·de febrero del , corriente año, siguiente
dl nal del óbito -del causante , ínterin permanezca soltera.
De real orden lo digo lí V. K para su conocimiento y
d emüs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
dd d14 do agosto de 18913.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en Su nombre la Reina 1
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el 1
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio últi- !l
mo, se ha servido conceder á D." Salustíana Herrero y La -
peña, viuda del segun do comandante de Infantería, reti rado ,
D. J osé Sáenz de 'I'ojada, la bonifi cación qu e solícita del ¡
ter cio de la pensión de 1.1 25 pesetas anuales qu e en t al I
Iconcepto disfruta; el cual beneficio, en cuantía anual de
:315 pesetas, se abonará á la interesada, por las caj as de r iu. 1
pinas , desde el l Ode ene ro de 1890, siguiente día al del !
óbit o de su maridoy mi entras permanezca viuda. 1,1
De real orden io 'digo á V. E. para su conocimiento y I
efectos consiguientes . Dios guardo ú V. E. muchos años .
Madrid 1'1 dc agosto de 1893.
Excmo. Sr .: ICl Rey (q. D. g.), yen RU nombre la Rcina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Cons ejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio úl-
tl mo, se ha servido conceder tí Gertrudis lvIenéndez Núffcz,
mauro de Gabriel Martínes, Baldado que fué del batallón
movillzado de la Habana núm. 5, la pensión anual de 182' 50
peseta s, que lo corresponde con arreglo á la ley de 25 de
junio elo 18(j·j. yreal orden de 8 de mayo de isoo(D. O. nú-
mero 1(5); la eual pens ión se abonará tí la íu teresada, mí en-
tl" I1H permanezca viuda, por l l~ Delegación doLlncíonda do la
provinoín do Lugo, á par~ir del 4 ele septiembre do 1892,
fee1w, de la sol ícítud pidiendo el beneficio, con arreglo lÍ. In
renl orden de 10 do diciem bre ele 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S.' M. lo digo á V. )1j. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\fa~
ürid 14 de agosto dc 1893.
~6flU:res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina y
Cllpitá n general de las Islas Filipinas .
Sefior Capitán gener al de Burgos.
Rañor Capi tán general de Galicia.
8 erlO1' Presidente del Consr-Jo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa-
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LÓPEZ DO:¡,IÍNGUEZ
5. a SECCrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reine
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Ingenieros D. José Benito y Ortega, de reemplazo en ese
distrito, entre en número en la escala de su' clase para ser
colocado.
Do real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma·
dríd 14 de agosto de 1893.
6 .. SECCIÓN
d.......
---_.......---
Lón'Z DOMfl'iGUEZ
RESERVA GRATUITA
RETIROS
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia q1J~
V.E. cursó á este Ministerio en 26 de julio último, prom-i-
vida por el sargento retirado de Carabineros Mateo Llull
Mas, en súplica del empleo de segundo teniente de la reser-
va gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el interesado se
atenga á 10 resuelto en la real orden de 11 de abril de 1892,
por la cual se le desestimó igual .petición,
De real arden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\11\-
drid 14 de agosto de 1893.
e
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
LÓPEZ DOMiNQUEZ
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
--
LÓPEZ DO:'lfNGU.lj1Z
Beñor Director general ele la Guardia Civil.
/Señor Capitán general de Valencia.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.' cabo Angel Ginés GaTcia y guardias Ricardo Percel Rodr.í-
dríd 14 de agosto de 1893. gues, Trinidad l\Iellado Péres, Joaquín Arboleda Páramos y
LórÉz Do}rh:GUEZ IDaniel Juárez Avila, todos de la Comandancia de Granada
geñor Capitán general de Extremadura. del instituto á cargo de V. E., por el extraordinario celo que
. 1 demostraron en la captura de dos fugados de la cárcel de
-~ Huetor Santillán, los cuales se habían refugiado en una
E S" El R • ( D ' ) • b l' n .r., t cueva desde la que hicieron fuego sobre aquella fuerza.xcmo .• 1.. L C) q. . g. , ) en su nom re u D.6J.l,a I D 1 d 1 di á V E . . t
') . . e rea or en o 19O v,'. para su conocnmen .o y
Regente del Remo, tomando en consideración lo propuesto , de á· f t D' cr .de á 1:T E h ~ ~ A",
V E á ~ "l' .. . . . ., f 1 " em s e cc 08. lOS ",uaI e '" Y. • muc os ano.,. _,¡a·por • v, este 1" ininisterio en su eomumcacion ec la ud" 1 14. 1 zost '1 1So"
1 . Ii .. d h id d . , rIC. ee agos o v e uo,( e lU 10 pl'OXImO pasa o, se a servi o conce el' mencion '
honorífica al primer teniente D. Ricardo Itlartín Jimeno,
cabo Vicente Mas Lucas y guardias Juan Gl'egori Sánches, - Señor Director general de la Guardia Civil.
DomingoHerma nYolI, Andrés Barrón Cantón y Celestino Cantó
Señor Cnpitán general dé Granada.Malina, pertenecientes todos á la Comandancia da Alicante
del instituto á cargo de V. E., por su brillante conducta
hasta conseguir la captura de dos criminales, presuntos au-
tores del asesinato de un sacerdote y su criada, perpetrado
en Pego el 11 de enero último.
De real orden lo digo {¡, V. ID. para FU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1893.
MadrhlH de agosto (te 18fl3.
LÓPEZ DOMfNGU"E2
Señor Capitán general de III Isla de Cuba.
" ..'" ">mUR' IC'M "" '"~"' ,...,oo,
(~ll);O .... : ••• D, Félix ~abell Reusa ......• '/Cruz de p l a t a del
"oluntarl().. ~ Juan 'I'anen L0811 ••...•.. " l' Mértto Militur
Otro. • . . . . .. » Pedro l\lnrti 'I'auler .•. , • , •,. " .
I
Belacitín que se cita
Excmo. Sr.: Accediendo alo propuesto por V. K á este
,Ministerio en BU comunicación núm. 0.302, fecha 2 de junio
último, el Rey (eJ.. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento
del Reino, Be ha servido conceder la cruz de plata del .Mé·
rito Militar, con distintivo blanco, a un cabo y dos vol unta-
ríoa pertenecientes al batallón Oazadorea de Regla, del Ins-
tituto de Voluntarios de esa Isla, qne aparecen en 1:;), si-
guiente relación, la cual da principio con D. Félix RabeU
Reusa y termina con D. Pedro Martí Tauler, con arreglo á lo
prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho instituto,
aprobado por real decreto de 7 de julio de 1892 (O. L. 111'1·
mero 192).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. liJ. muchos años. Ma·
drid 14 de agosto de 1893.
LÓPI~Z DO.MfNGUl~2
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. ID. á este
Ministerio en su comunicación fecha 18 de julio próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, 'se ha servido conceder mención honorífiea al
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), Yen su nombre In Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Antonio Torres Cortés, por real orden de
22 de junio anterior (D. O. núm. 134); asignándole 10B 40
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céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mos,
que le corresponden por sus añ os de servicios, y con suje-
ción al real decreto de \1 de octubre de 1889 (O. L. nú m. 497);
debiendo abonárselo la expresada cantidad por la Delega-
ción de H acienda de Castell ón.
De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1893.
Ló:l'EZ DOllÍNGUEZ
Señor Capitán general de Valellcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada que
cursó V. E. á est e Ministerio en 3 do marzo de 1891, promo-
vida por el soldado, licenciado, Eugenio Ruiz1'ffercado, en so-
licitud de retiro por inútil; y resultando comprobado su es-
tado actual de inutilidad, adquirida á consecuencia de las
fatigasypenalidades de la campaña de Cuba, el Rey(q.D.g.),
. yen su nombre la Reina Regante del Reino, conformándose
con lo expuesto por el Consej o Supremo de Guerra y Marina
en 29 de julio último, ha t enido ti bien conceder al íntere-
sado el retiro que pretende, con sujecí ón á lo dispuesto en
la real orden circul ar ele 29 de mayo de 1877 (O. L. número
:Z03); asignándole el haber mensual de 7'50 peseta s, que
habrán de satíeíacé rsel e, por lit Delegación ele H acienda de
Ciudad Real, á partir del Ll de febrero de 1886,.que son
los cinco años de atrasos que permite la legislación vigente,
contados desde igual día y mes do 1891 en que pr omovió
I3U recurso.
De real orden lo digo ti V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. 'Ma-
drid 14 de ngesto de 1893.
LÓPEZ DoM:lNGUE2
SeflOl' Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Presidente del Consejo SUllremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Yel). su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerde con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo d61 Guerra y Marina, al informar, en 31 de
julio último; la propuesta de retiro formulada a favor del
guardia civil José Relinque Blanco, ha tenido á bien con-
firmar, en definitiva, el haber men sual de 22'50 pesetas
que, como señalamiento provisional, le -fué concedido por
real orden de 22 de junio anterior (D. O. núm. 134); de-
blondo nbonarsele la expresada cantidad por la Delegaci ón
de Hacienda do Cádiz . .
De real orden lo digo á V. lD. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1803.
J:. .
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
-.~
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SUELDOS, RA:BERES y G~TIFIOAaIONES
12 .a SEccrON
Excmo. Sr.: En vista de .la instancia que V. E. cursó
:í. este Ministerio en 18 de abr il úl timo, promovida por el
comandante mayor del regimiento Infanter ía de Filipinas
nú mero 52, en súplica de autorización para reclamar, por
adicional ó. ejer cicios cerr ados; la cantidad de 196'66 pese-
tas , por la paga y plus del mes de en01'O de 1876 del médi-
co provisional D. Esteban Asenjo Cótar, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á lo solicitado, autorizando al cuerpo de referencia
para reclamar, en adi cional al ejer cicio cerrado de 1875·70,
la suma expresada, que deberá ser incluida en el primer
pr oyecto de presupuesto que se redacte y en concepto do
Obligac'iones queca,7.'ecen de crédito legislativ9, previa la regla-
mentaria liquidación del respectivo documento de haber.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 14 de 5g0StO de 1893.
L ÓPEZ D OMiNGUEZ
Señor Capitá n general de las Islas Baleares,
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Exc mo. Sr.: En vista de Ia instaneia qu e V. E. CUl'3Ú á
este Ministerio en 1.0 de j ulio último, promovida por el co-
mandante may or del regimient o Infantería de San .Marciál
núm. 46.: solicitando abono, tí dicho cuerpo, de 50 pesetas,
importe de la primera pu esta del recluta Guillermo Sues-
cum, qu e se encuentra extinguiendo condena en la Pení-
toneíaría militar de Mahón , elRey (q, D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo
que se solicita; debiendo el cuerpo de referencia hacer la
reclamación de que so trata, en extracto adicional al seme-s-
tre de ampliación de 1892·93, que habrá de justificarse con
el certificado que pre viene la regla 2.a de la real orden oír-
eular de 5 de mayo últdrno (O.. L. núm. 162), exp edido en
este CRSO por el j efe de la Penitenciaria mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma·
dri d 14 de agosto de 1893.
LéPEZ DOMíflGUEl!
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de julio último, promovida por el
primer teniente del regimiento Infanteria de la Constitución
nüm. 2~), D. Ventura Martín Aguilar, en súplica de relíof y
abono do los sueldos y gratificaciones correspondientes á los
meses de abril yinayo últimos, el Rey(q.D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Roino, teniendo en cuenta que el
interesado [ustíñca que la falta de incorporación en dichos
meses fué motivada por enfermedad, se ha servido. acceder
á 10 qu e soli cita; debiendo el referido cuerpo practicar la
reclamación de los cit ados sueldos y grati ficaciones en ex-
tracto adicional al semestre de ampliación del año económi-
co de 1892-93, consujeción al arto 75 del reglamento de re-
vista vigent e, y por nota, comprobada con los eert lñcados
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LÓPEZ DOJaUl'GUEZ
Señor Oapitán general de AndaluéÍa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
aUMUUSTROS
i2.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: F;n vista de la insta ncia que, !iln SO de mayo
anterior , promovió el penado Aniceto Martín González, preso
en la c árcel de Valladolid, solicitando que durante la suma-
ria que se le sigue por la jurisdicción de Guerra se le soco-
rra. con 0'75 pesetas diarias, ó 0'50 y ración de pan, en vez
de 0'44 que recibe como los demás presos sujetos á procedí-
mi ento civil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.
en 19 de julio último, seha servido desestimar la instancia
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita,
puesto que la real orden de 27 do enero de 1877, en que
apoya el recurrente su petici ón, hace referencia, á los paisa-
nos pobres presos en pri sión militar.
De real orden lo di go á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de agosto de 1893.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de abril último , consultando quién h a
de reclamar los socorres facili tados por la Caja de recluta ele
Córdoba al de la Zona del mi smo punto, José Merino Morales,
destinado al regimiento Infantería (le Cauta, en el que no
causó alta por falta de talla , el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regento del Reino, se h a servido resolver que
los citados socorros deben abonarse á la mencionada Zona,
suj etándose para su reclamación á lo preceptuado en el 0.1'-
ticulo 99 del reglamento de las mismas, aprobado por real
orden de 24 de agosto de 1892 (C. L. núm. 280).
De roal orden lo digo ¡Í V. JiJ. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
Mad:rid 14 de agosto de 1893.
Do' O. núm. 176
Señor Capitán general de Navarra.
f3e ñQr Ordenador de pr.gos do Guerra.
L ÓPEZ DOM±NGm:<i
LÓPEZ DO:Mt1'JGUE~
Señor Capitán general de Galioia.
eeñor Ordenador de pagos de querra .
, Excmo. Sr.: En vist a de la instancia .que V. E. dirigió
á este Ministerio en 20 de junio últ imo, promovida por el
cura de distrito D. Eusebio Plaza Sánehes, solicitando se de-
. clare su situación legal en la revi sta de marzo anterior, para
los efectos del percibo de haberes, el Rey (q, D. g.), Yen su
nombre la Reina Regen te del Reino, se ha; servido declarar
al interesado dicha situación como per teneciente al séptimo
batallón de Artillerla'de Plaza y con el empleo de cura de
distrito. Al prepío tiempo S. 1\1. ha dispuesto que el cuerpo
de referencia haga la recl amación del sueldo asignado al '
recurrente COmo cap~ll án m ayor en el aludido mes, por adí-
eíonal al ejercicio de 1892·93, con aplicación al cap . 6.°,
arto 1.0; y la diferencia entre 01 de esta clase y el de cura de
distrito, con aplicación tí la partida do 193.000 pesetas, con-
signadas de aument o á los expresados capitulo y articulo ,
acompañando como comprobantes, adem ás de conia de esta
real orden, otra de la qu e motivó su baj a, y el justifi cante de
revista correspondiente.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 18~3.
que acrediten la enfermedad del interesado, en la forma pr e-
. veni da en real orden circular de l) do di ciembre de 1892
(O. L. núm. 393).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os añ os, Ma-
drid 14 de agosto de 1893.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que al maestro
armero Facundo Pérea Villarrubia, que presta sus servic ios en
la Academia de Infantería, lo sea abonado el sueldo como
do 2. ft clase, desde la fecha en que fué clasíücado como t al
por virtud de la real orden de 23 de j ulio de 18D2 (O. L, nú-
mero 235); haciéndose la reclamación de la diferencia de
suel dos de 3.ft á 2.a clase, con aplicación á la partida de
39.000 pesetas qu e se consignan en el cap . 6.°, arto 1.0 del
vigente presupuesto, para dichas diferencias. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os.' Ma-
drid 14 de agosto de 1893.
Lópr,z DOMÍNGUESS
Señor Capitán general de C~Btilla la Vieja. .
e!'t?'. ~~'~:_ .::::Jf_ . _ ~•. __,. ~._~ . ._ ~ .. _ ¡ _~_ .p.... . .._ :; "!.-~~ ~. ~ ....~_ _ 2St:_Z! _
CIRCULA RES Y DISPOSICiONES
DE LASUBSECRETARIA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
..y DE LA.S DIRECCIONES GENERALES
BAJAS
, .
I Según noticias recibidas en este Ministerio de las auto-ridades dependientes del mismo, han fallecido , 011 las fe.
chas que se expresan, los jefes y oficiales que ñgurun en la
siguiente relación.
Madrid 12 egosto de 18\!B.
LÓPEZ DOMtNG'UElII
Señor Capititn general de C:.st.il1a la 'NuIJVa.
Señor Ordenador ele pagos do Guerra,
8 . /1 SEccrON
El General 3ubsccreierlc,
Ecl¡al¡¡~e
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Belaci6n que se r:ití~
:FECHA
1m LA 1lIlb'l:lWIÓ:>;
--------~ -------------------
D':stino ó situación en que S~ hallabanIAtiO' ~__~l ~rcsNOMBRESClases
Infanterfa
EscaZa ac t i ca
Tenlente coronel .•...••.
Capítán ...••.......•...
Otro .................•.
Primer teniente .
Otro ..••...•.••.•••....
Otro .........•...... ,.. ,
D. Luis Fernández Sartcrins ....•••••••••.•
) Guillermo Laínente Blanco ......•••..•.•
~ redro Torres Pérez " •••••...
) QabrielMartí García, . .•.......•...•...
» Francisco Pereda Nieto...•..••..••..•...
» Isidoro Aparicio Palatox .• , .... . .....•••
15¡JUliO .•.•.
4 idem ••..
3()¡ídem •...
1nlídelU•.. ,
27 ídem .. "
Se ignora.
1893 Sargento Mayor de Rantoña.
18\)3 Zona 16.
1893 Regimiento de Gerona núm. :Ji!.
18fJ3 Idom de Vizcaya núm. IH.
1803 Idern de Saboys núm. 6.
Filipinas.
Escala de 1'escna
Capitán .•.•..•.••
OÜ'o ••• , ••...•••••••••.
Prlmer teniente , .
Otro .•..•••••••...•.. , .
Segundo teniente..•.•...
D..José Vilen Reig .•••....•.• , .•.•. , '" ••.
s-Federico Moñino París•.•••...•. '" .•.. ,
;; Andrés García Peña •..•..•.•..•••......
)' Ramón Casals Ferrís....•...•...........
;; Manuel Aguilern Duran.••••...•••. , ..••
[¡!julio
28 ídel:J. ... ,
10 ídem .••.
] 2 ídem •..•
20 ídem •.•.
1803 Zona núm. -19.
1893 Idem núm. 7!l.
lSUS Idem núm. :l7.
18\13 Idem núm. 22.
1893 Idern núm. 77.
Artillerfa
'I'enlente coronel . D. Manuel ~ogneras Loscertales............ 3 agosto 18\)3 J3.o regimiento Moutndo .
Guardia Civil
Primer teniente......••• D. Manuel Torres PllSCll:11. ••••••••••• ,. •••• 21 julio •.•. 18fJ3 Comnndnnciu de 'I'arrugona
Carabineros
CApitán .. D. Joaquín Bello Rodríguez ........•. , . : ... 15 julio ., •• 18\)3 Comaudnncín de Almerfa.
Cuerpo de Oñcínas Militares
Archivero (ercero .•.•..• D. José Blanco Clavero ..•.•.•........••..• 13 julio.. " . 18\)3 Reemplazo en ~~Iadl'\tl.
Administración Militar
Oílcial segundo .•.••.•.. D. Elll'iql1e García lJozano... ..•• ... .•.. . .•. 25 julio..... 189a Diatrlto de Grunuda.
Personal del Ma.terial de Ingenieros
Aparejador.•••••.••...• D. Enrique Soto y Fernánde\';............... 10 Julio .. , •• lSSJ3 Melllla.
Escribiente . .••. •.•.••• » Juan Torrecilla y 'I'ovar..•• , .••........ , Ir, ídem.••.• 1893 Pamplona.
,
Distrito de Cuba
Infantería
Comandante.••.• , •.•... D. Jasó Arcaya Guitart .•. '" .. , '" ., .•.....
Capitán: .. :....... » Jcaquín lluiz García .
Personal del Material de Artillería
7 julio..•.• 1893 Regimiento de Alfonso XIII.
20 junio •.•. 1893 Idem de Cuba.
Auxiliar de oficinas .•... D. Bernardlno Luca Gonzálezv ; , , ...•..••. 21 junio .•.• 18\)3 8ubin~1' ección.
Distrito da Puerto Rioo
Administración Militar
Oficial primero .•.•.••.• .D. Angel Liberal Rodrigues •.•••.. , .•...... 24 Junio .•• , 1893
Distrito da Filipinas
Infantería
Primer teniente..•••.•. , D. Juan Lázaro Cardenal, .•.•..•....•..•• "
Otro. . . . . • • • • • • . . • . . • • . s Bnenuventura Legnzpi Ignacio .......•...
14¡junio .•. , 1803 Batnllún Dlscípllnnrto.
(\¡ídem, .•.• 18fJ3 8e ignora.
:Mndrid 12 de agosto de 1SfJ3. Echolucc
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OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACI6N DEL « DIARIO OFICIAL JJ
Y cuyos pedidos han de dirigirse al Admimstrador del mismo, así como para todo cuanto
se refiera al Diario Oficial y Colección Legislativa, _en su parte administrativa
SECClüN DE ANUNCIOS
ESCALAF~N DEL EStADO MAYOR GENER AL DEL EJERCITO
y ESCALA DE LOS CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS e INSTITUTOS,
EN MARZO DE 1893
Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar, .
De venta también, á los mismos precios, en la Carre ra de San jerónimo núm. ro, tienda de efectos de escri torio.
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y C6!ecd6n Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que .sea el 1.G de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo periodo que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados .
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos. . . .
Colecoi6n Legislativa. del año 1875, tomos 1.°, 2.° Y 3. 9 , á 2 '50 pesetas une. 1885,1.° y 2.° á 5
pesetas uno. .
Idom id. de 1876, 1886, r887, 1888, r889, r8go, 18g 1 y 18g2 á 5 pesetas uno. .
Se admiten anuncios relacionados con el Ej ~rcito,á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus -anuncios por temporada que ex cedan de tr es meses , se les
hará una bonificación del 50 por 100.
-.---~-------_......._~_.:.-~~ ~_._---
OBRAS DE VENTA tN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Pt~ .
qnehan de pedirse directamente al ¡efa del mismo '$' sa.tisfa.oerse en libranza ó letra d.e fáoil OObT;)
J¡, favor del Ofioial p-agaaor
OBRAS RECIEN PUBLICADAS
BASl~S para el concurso de ingreso en las academias militares en el año i893.-Precio, 25 céntimos.
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Reglamento para la redac ci ón r1 e las hojas de scrvício. . .
ídem para el régimen de las bib lio tecas .... .. • . • . . . . . . _
ídem para el servicio .de campaI1a " .. • . .. . . . .. ..
ldem de grandes maniobras . . . . . . . . .. .. _ .
I¡¡em de l rezl míento de Pontoneros. M .. tomos _
ídem para el reemplazo y rese r va del Ejército, decretado
en 22 de enero de 1883. . - . . ..•.. . . . • . .. ; . _. .• .• • • ..•
ldem provi sional de remonta '" ..
Idern sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írrss-
ponsabílídad y el derecho á resarcimiento por deterio-
ro, etc ~ .
Idem de hospitales milita re s ", :.. .. . . . .. J
Idem de contabilidad (Pal lote) ' " . ..• . •• . •.•. •.. • • . , l il
Idern de transporte s militares , . . ... . . . .. . . . . .. . . 1
ldem de indemnizaciones pllr pérdidas •. . ... .. . .. . . . . . •
Idern parn la revista de comís áris .
TActica. de ln!a;nttlrla.
Memoria. general . . . . . . . .. .. .... . . .. . . . . . ... • . . .. , , . _
Ins tru cci ón del recluta '" " .
ldem de sección y compañia .
Idc m de bata llón " .
Idem de brigada y 'regimiento .
Té.ctica. do Ca.ba.llería
Bases de la instrucción 't •
Instrucción del recluta á pie ya caballo - .
Idern de sección y escuadrón .
Idem de re~imiento : .: '.... . • • . . . .. • .. . .. .• . .• . . . • • . • . •
Idem de brig ada y divisi ón.. . . • . ••.•. , ••• •••••.•• " ••••
Táctica. de Artiller!..
TomoU! .
Instruccíónpara tr abajos de campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
ldem para la preservaci ón del cólera. ... ... .• . .. ••. ' " .
Instrucciones para los ejercicios técnic os de AdmÚlls'tra.
ció» Militar.-; ..
lo
ti)
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IMPRESOS
Licencias absol ut!1s por eumplid~s y ~or in útil és{el 100). -4-
Pases para las Cajas de recluta ( ídem ....... . • .. . • . . . . • 1
Idem para reclutas en depósito (ídem , " 5
ldem para situació n de licencia Ilimitada (reserva activ a)
(ídem) ......... .... .... .. . ... . .... . . . . •. .. .. ... ... . . .5
Idem de ~.' reserva (ídem) . - ;.. .. .. .. .. .. &
F..staoos para cuentas de habilitado, uno .
Hojas de esta dística criminal y los seis estados trimestra-
les, del 1 al 6, cada un o. .. .... . . .. . . •• . . . .... . .. . •. . .
Códigos y Leyes
Código de justicia militar , " , : , .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 20 de JImio
<le 1864 y 3 de agosto de 1866. . . .. •. . .. . . . • . • . . .. . . . . .
Idem de los Tribunales de guerra .
Idem de Eaju ícíamiento militar . . . ..• ....• . - '" .
Leves Constitutiva del Ejército, Orgán ica del Es tado Ma-
yor General y de Pases á Ultramar.-Reglamentos para
III cumplimiento de las leyes ante riores .
Reglamentos
Reglamonto para las Cajas de recluta aprob ado por real
orden de 20 de febrero de lS79 , .
Idem de exenciones para decl arar, en definitiva . ra IItHi-
fiad ó inutilidad de los individuos de la clasede tropa
del J<:j úl'cilo que se hallen en el servicio mili tar, apro-
bado por realorden de l,0 de febrero de 1879. ........ 4.¡dem provisio nal de tiro......... ...... ..... ........... !dom de la Orden del .Mérito Militar , aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1878..... ............. .. .. . t
ldem de la Orden de San Fern ando, aprobado por real _
orden de 10 de marzo de 1866. . .... .. . .... . .. .. .. .. .. !
laem de la Real y militar Orden de San Hermenegíldo...
ldem de reserva del Cuerp o de Sanidad Militar, aprobado
por real ord en de U de marzo de i879 .
Idém de las mús icas y charan¡as, aprobado por real 01'·
t en de 7 do agosto de 18711.... ••.. • •. . . •• .• •.••. •• •••
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Lag Grandes Maniobras en Espafia, por 11. Anto:aio Diaz
Benzo, comandante de Estado Mayor.. . . . . . . . . . . .• . . . . 8
Historia administrativa .de l~~ principales campafias mo·
dernas, por TI. Ant.ol1lo Blazqllez ......••....•...... _. a
ldem del áleazar de Toledo.. .. .. .. .. . .. .. .. . .... . .. .. . . 6
Compendio teórioo-práctico de Topogrofla, !lOlel l.enioMe
. coronel, comandante de Estado Mé\yor, D. Federico lila-
gallanos......•...................... ,. ..".. 6
La Higiene militar en Franoia y Alerr ar,¡a. ....•......... !
Informes sobre el E.iérci~o alemán, por el general Bat<m
do Kaulbars, del EjérCIto ruso, tratiucida ¡J.; la edición
franoesa, por el capitán de Infantería D. J':dn Serrano
Altamira , . '0" ••••• , • •• •• 5
Tratado elemental de Astronomia, por Echovarria...•.. " t2
Historia de la guerra de la Independencia, por el general
D, José Gómez Arteche, siete tomos, cada uno 8
1tIemo?~a del víaje á Oriente, por el general Prim. , . . . . . . ~
ReJaclOn de los puntos de etapa en las marchas ordínarías
e las tropas , . . . . . 4.
Itínerarlo de Burgos, en un lomo : o
tdem de las Provincias Vascongadas, en id,............. ti
C~mtra}\>s celebrados con las compañías de ferrocarriles.
DlI;ecclOn de los ejercí los; exposición de las funciones del
j<'s,tado Mayor en paz yen ¡(nena, tomos 1 v II.. . . . . . . . IN
Ca~~l.na. de uniformidad del Cuerpo de Estauo ~rayor del
El~,,:rcl.lo : : .
, ibujante nll 11 tal' . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20
Estudio de l..s CONservas alimenticias , .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios
.sometidos á huracanes y-terremotos, p0I' el general Ce-
rero.............. 10
Guerras irregulares, por J. I. Chacén (2 tomos) , .. ,.. 10
'fratado de equitación , 2
Narración militar de la guerra carlista de 1809 á 76 que
consta de U tornos equivalentes á 8-1, cuadernos 'cada
uno de éstos.....•....••......•..••.••......... ' .
~iStll'8 panorámicas, r.epro(~1!~idas por medi{) de lr!,fot{)tipia,
qu» zIMst~an.la ,NarraCIón militar de la g¡wrra carlista», 'Y
6')U las l';igllUmteo.'
Mañaria, Vera, Castro Urdiales, Lumhíer, Las Peñas de
Izartea, Valle de Sornorrostro, Valle de Sopuerta, San
Ped.r0 Abant9,. Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
F~hpe,de Jatn'?, batalla de Treviño , ühelva , Berga
(bIS), Castellfullit de la Roca, Castellar del Nuch Mon-
te Esquinza, San Esteban de Das, Valle' de Gahiames,
Besalú, ~;lguela, Tolosa, Co.lJa~o de Artesiaga, Puerto
de UrqulOJa, batalla de Oncam, Morella, CanlavieJa
puente de Gua.rdiola¡ Valle de Somorrostro (bis), Seo de
U:rgel, Hernal1l,. Puenla de Arganzón, Peña Plata, Irún,
8lma de Igurqlllza, puente de Ostondo, Guetaria, .Mon-
tejurra, Orio, Elizondo, Puigcerdá, y Estella; cada una
de ellas....... ...•.... ...•..... .. .!
Por coleGciones completas de las referentes á cada uno do
los te?tros de operaciones del Norte, Centro y Catalulla,
una na la ., ..
OBRAS VARIAS
Mapa de Egipto, escala~000.000
PLANOS
Plano de Sevilla.•..... , ..•....•• '" , ~ o
ídem de Burgos, 2
Idera de Badajos. \ 2
Idem de Zaragoza \", 1 ;, J 2
Idem de ,Málaga...............•......•...{x,,;ca a 5 ooo( 3·
ldem de Bilbao., .. .. . !
Idem de Huesca..... 2
Idem de Yitorla............•.•.•... , .. " .• ,íll
;,
Idem de Burgos, escala 200.000 , ,.
ídem de ,Ellpaftay Portugal, escala~ lSlU .,.U;oo,OOO
Idem ítrnerarío de las Provincias V'll~-con-
gndas y Nayarra \ \'
Idein ~d. de id. íd. estampado en tela J
ldem Id de Cataluña ..
Idem id. de id. en tela .
Idem ~d. ~e Andalt;cía , '\
Idem ;d. ue Granada '¡;;"c' la _1_(
Idem íd. 4e I<f:trerr~adura .. , ( - a OC.n.oro;
Idcm Id. ue Valencia 1 I
idem id. de Burgos ,
Idem id. de.Aragón l
Idem id. de Castilla la Vieja., , ¡ 1
Idem id. de Galicia . .. . . . . . . . .. .• ., _ ! \
Mem de Castilla la Nue~a (1:1 hojas) __1- .
•• 2{().OOO
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color«>sMapa ltinerlU'10 militar de Espada. en tres
l '
Escll.ll1.--200.000
Hojas publicadas, cada una •.......•........••.... , ....
Para laoontabilidad de los cuerpos del Ejército
L~breta del habilitado... • . . . • . . . . • . . . • • . . .. • . . . .. .. • . • • 3
LIbro ~aJ:0r '. . . •. 4
Idem diario '.••.•.............. " . . . . . . . • . . . . . . . . 3 W
Idem de caja.......................................... ~
Idem de cuenta de caudales.. . . . .. .. ....... . .. .... ..... !
i'
Estadistica. y legisla.oión
Anuari'.l militar de España, años l89i v 189!. .. 1)
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenagildo, i
Di~ionario de legislación militar¡(Edicióu 1877); por 1.1u-
tHZ y Terrones , .. . .. . . . . . . • . . . . . . . .. . .. '1.
Memoria de este Depósito sobre organización militar de
España, tomos 1, II, IV Y VI, cada uno................ !O
Idem tomos V y VII, cada uno. . . .. .. .. . • '1
Idem id. VIII ...............................•....... ·· 4
Idem !d. IX.. ; - ::: 1}
Idem Id. X.... .•.... 5
ldem 1.1.. XI, XII Y XlII, cada uno.... • .. .. . .. .. . . 7
Idem íd. XIV•..•.•.....................•.....••.••• : .• 3
Jdem!d.XV q,
Idsm Id. XVI. '" '" . . .. 7
(1) Corresponden á los tomos 11,TII, IV, V, VI YVII de la. Historla. dE; la
¡;nena de la Independenoia, que publioa' el Ere.mo. Sr. General D. JOsé'Gól:il.e:il
de Arteohe los 1'001d08 se drven en este Depósito.
Zamora, Valladolid, Segovía, Avlla y
Salamanca Medinadel Campo.
Valladolid, Burges, Soria, Guadala- .
jara, Madrid v Segovia ',' '" Segovía.
zaragoza, TerueJ, Guadalajura y 50-
ría.............................• Calatayud.
Salamanca, Avila, Begovia, Madrid, .
Toledo y Cáceres Avila.
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuen-
ca V Toledo Madrid.
Guadalajara, 'reruel, Cuenca 'j Va-
lencia , Cuenca.
Tole40, Ciudad Real, Cáceres y Ba- .
daJoz . '. Talavera de la Reina.
Teledo, Cuenca, Ciudad neal 'y :\la- .
dríd , , Toledo.
Guenca, Valencia y Albacele La Hoda.
Valencia, Castellón y Teruel, Valencia.
BadaJoz, Ciudad Real y Córdoba Almadé1<l.
Ciudad Real. Albacete,y Jaén Ciudad Real.Val~ncia,Alicante, AlbaceÚl y Mur-¡
CIa...•.............. '" '. Alicant<!.
Signos convencionales.
.
Nñmero t Punto q,le sirvió
ele1Mhojita Par ea de provincia que comprenden deoontro ea loa trabajos
MAPAS
Atlas de la guerra de Africa. . . . . . . . . . • .• • . . . . . . . . . . . . . . :!~
Idem de la de la Independencia, L' entrega .•.....~ I 6
Idem Id. S.' ido<.................... \ 6
Idem !d. ~.: id ..•...•................-,. . . . . . . . . . . (i) ) íI
Idem Id. 'k. id................................... f ~
Idem ~d. 11.' id.. . . . . . .. .. . . .. . .. .. •. .. . .. . . .. . . .. 6
Idsm Id. 6.' id 1 3
Garta itineraria de la Isla de LuzÓ'U escala ISOO~OOO""'" 10
Mapa de zenas militares ,. 50
1
Idcl1llUUral de Espafla y Portugal escala "00---('"- ....... J! tíOfr .lOO
hIem de Italia..' ...•.....•••...•....... ( i { ¡¡
ldem do FrancIa oscala~- ¡¡
Idem de la Turquia europea.•....•..... ) 1.,000 10
Idem de la id. asiática, escala f."85~.OOO ..•••..• ,....... 3
Instrucciones para la enseñanza técnica en las experieu-
cias y prácticas de Sanidad Militar ..•......•.....••.•
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ...• "
Idem para los eJercicios técnicos combinados••.•...• , •.
Idem para .os ejercicios de marchas•...••...••..•••.•••
Idem para los idem de castrametación............ . ...
Idem complementarias del reglamento de grandes m.anio-
bras y eJercICIOS preparatorios.... ; .. , " ........•..•
Idem y cartilla para los ejercicios de esientacíon .
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